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2. Januar Einer 34-jährigen Patientin wird im Universitätsklinikum erstmals ein Mini-
Kunstherz implantiert (Prof. Dr. Artur Lichtenberg, Kardiovaskuläre Chirurgie,
und Prof. Dr. Malte Kelm, Kardiologie).
4. Januar Prof. Dr. Thomas Dietlein übernimmt die kommissarische Leitung der Augen-
klinik.
6. Januar Das European Board of Urology zertifiziert die Urologische Klinik des Univer-
sitätsklinikums als Trainingszentrum zur Ausbildung zum Europäischen Fach-
arzt für Urologie.
7. bis
10. Januar
Tagung „Die Popularität der Literatur“ im Düsseldorfer Malkasten (Organisati-
on: Prof. Dr. Roger Lüdeke, Neuere Anglistik).
10. Januar Die ehemalige „Pippi Langstrumpf“-Darstellerin Inger Nilsson ist zu Gast bei
der Astrid Lindgren-Tagung der Forschungsgruppe „Kinder- und Jugendlitera-
tur Intermedial“ (Institut für Germanistik). Die Veranstaltung findet im Film-
museum Düsseldorf statt.
13. Januar Auftaktveranstaltung der Manchot-Graduiertenschule „Moleküle der Infektion“
im Heine-Saal.
16. Januar „1. Düsseldorfer Herztagung“ (Prof. Dr. Malte Kelm, Kardiologie, und Prof. Dr.
Artur Lichtenberg, Kardiovaskuläre Chirurgie) in den Rheinterrassen.
16. bis
24. Januar
Projektwoche „Raus aus der Uni & rein in die Stadt“. 250 Studierende der Ger-
manistik machen Düsseldorf mit dem Autor Hermann Harry Schmitz bekannt
(Organisation: Dr. Marita Pabst-Weinschenk , Germanistik IV, Mündlichkeit).
18. Januar Die Deutsche Forschungsgemeinschaft verlängert die Förderung der Forscher-
gruppe 729 „Antiinfektiöse Effektorprogramme: Signale und Mediatoren“
(Sprecher: Prof. Dr. Klaus Pfeffer, Institut für Medizinische Mikrobiologie und
Krankenhaushygiene).
19. Januar Das Projekt „Schauspieler-Patienten“ für die Medizinerausbildung beginnt.
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20. Januar Neujahrskonzert und -empfang. Rektor Prof. Dr. Dr. H. Michael Piper zeigt
in seiner Rede die Zukunftsperspektiven der Universität auf. Die Altdekane
Prof. Dr. Ulrich von Alemann (Philosophische Fakultät) und Prof. Dr. Guido
Förster (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät) erhalten die Ehrenmedaille der
Universität. Ebenfalls ausgezeichnet wird em. Prof. Dr. Hans Süssmuth für sei-
ne Verdienste bei der Gründung des Verlages düsseldorf university press. In
Vertretung von Silke Löhr (Mutterschaftsurlaub) dirigiert André Baumeister
das Universitätsorchester.
20. Januar Der Hochschulrat wählt Prof. Dr. Axel Buchner (Institut für Experimentel-
le Psychologie) zum neuen Prorektor für Hochschulmanagement und Inter-
nationales.
20. Januar Personalversammlung der Zentralen Universitätsverwaltung.
20. bis
23. Januar
Graduiertenkonferenz „Biopolitik, Bioökonomie und Biopoetik in der Krise“
(Organisation: Prof. Dr. Vittoria Borsò, Romanistik I).
22. Januar Akademische Trauerfeier für den 2009 verstorbenen Medizinhistoriker
Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Schadewaldt.
28. Januar Rektor, Kanzler und OB Dirk Elbers stellen der Presse die DIWA (Düsseldorfer
Innovations- undWissenschaftsagentur) vor, die gemeinsam gegründete Trans-
feragentur. Geschäftsführer ist Dr. Thomas Heck.
29. Januar Unterzeichnung des Kooperationsvertrages zur Begründung des Masterstu-
dienganges Endodontologie zwischen der Heinrich-Heine-Universität und den
Fachgesellschaften Deutsche Gesellschaft für Zahnerhaltung und Deutsche Ge-
sellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde.
29. Januar Konzert des Universitätsorchesters in der Tonhalle, auf dem Programm – im
Schumann-Jahr – unter anderem die „Rheinische Symphonie“.
1. Februar Examensfeier der Philosophischen Fakultät. Insgesamt werden 647 Urkunden
verliehen: 384 Bachelor, 53Master, 180Magister, 20 Promotionen, 10 Diplome
(Literaturübersetzen). Mit dem Preis für die „Beste Dissertation der Philosophi-
schen Fakultät“ wird die Amerikanistin Dr. Birgit Capelle ausgezeichnet.
1. Februar In einem Pressegespräch stellt Prof. Dr. Justus Haucap (VWL) das Programm
des „Düsseldorf Institute for Competition Economics“ (DICE) vor. Er ist Grün-
dungsdirektor des mit Mitteln der Schwarz-Schütte Förderstiftung finanzierten
DICE.
2. Februar Festveranstaltung „30 Jahre ‚Düsseldorfer Schriften zur Neueren Landesge-
schichte und zur Geschichte Nordrhein-Westfalens’“ in der Universitäts- und
Landesbibliothek.
2. Februar Der Senat verabschiedet den langjährigen Vorsitzenden, den Mathematiker
Prof. Dr. Reinhold Meise, und wählt den Soziologen Prof. Dr. Michael Baur-
mann zu dessen Nachfolger. Der Senat beschließt ebenfalls, die bisherige Bei-
tragsfreiheit im 1. Hochschulsemester aufzuheben. Stattdessen entfallen nun
künftig die Beiträge bei Bachelor- und Masterstudiengängen jeweils im letzten
Semester der Regelstudienzeit.
3. Februar Promotionsfeier der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät (70 Ur-
kunden); Verleihung Preis „Beste Dissertation“ an die Biologin Dr. Nana Uef-
fing.
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5. Februar Promotionsfeier der Medizinischen Fakultät (86 Doktorurkunden); den MTZ-
Award erhält Dr. Kirsten Huck (Klinik für Kinderonkologie).
5. Februar Besuch des Gründungsdekans der Medizinischen Fakultät der Adama Univer-
sität, Äthiopien, Dr. Abdissa Kurkie, im Universitätsklinikum (Prof. Dr. Dieter
Häussinger) in Vorbereitung der Gründung eines Tropenmedizinischen Insti-
tuts an der dortigen Universität.
5. Februar Drei Stipendiaten der Hort-Stiftung (Unterstützung Auslandsaufenthalt) erhal-
ten ihre Urkunden.
8. Februar Eisunfall: Neunjähriger bricht in Reuschenberger See ein. Das Kind kann trotz
extrem schlechter Prognose nach wochenlanger Intensivtherapie in der Chirur-
gie und Kinderklinik des Universitätsklinikums gerettet werden.
19. bis
20. Februar
Erster wissenschaftlicher „Männerkongress“, Motto: „Neue Männer – muss das
sein? Über den männlichen Umgang mit Gefühlen“ (Organisation: Prof. Dr.
Matthias Franz, Psychotherapeutische Medizin/Psychosomatik). .
19. Februar Richtfest Oeconomicum.
20. bis
22. Februar
Israelreise des Rektors zu verschiedenen Universitätsstandorten.
23. Februar Ausstellungseröffnung der studentischen Fotogruppe der Heinrich-Heine-Uni-
versität in der Universitäts- und Landesbibliothek (Rahmenthema: „Diversity“).
24. Februar Integrative Versorgung: Vertrag „Diagnose Schlaganfall“ wird von einem Düs-
seldorfer Netzwerk geschlossen, das Universitätsklinikum mit seiner Stroke
Unit übernimmt mit dem Marienhospital die Akutversorgung.
27. Februar 6. Düsseldorfer Symposion Zahnmedizin: „Unfallverletzungen an Kiefer und
im Gesicht“ (PD Dr. Dr. Jörg Handschel, Kiefer- und Plastische Gesichtschirur-
gie).
1. März Gemeinschaftskonzert des Universitätsorchesters und des Wagner Society Or-
chestra der Keio Universität Tokio in der Tonhalle.
2. März Beim NUK-Businessplan-Wettbewerb werden zwei Ausgründungen der Hein-
rich-Heine-Universität mit Preisen ausgezeichnet: Epivios (Institut für Trans-
plantationsdiagnostik und Zelltherapeutika) und Vitaly & Care (Institut für Or-
ganische Chemie und Makromolekulare Chemie).
9. März Dr. Cord Eberspächer übernimmt die Leitung des Konfuzius-Instituts; er folgt
Dr. Peter Hachenberg nach.
11. März BMBF fördert Düsseldorfer Arbeitsgruppen: Institut für Umweltmedizinische
Forschung (IUF) sowie die Institute für Humangenetik, Klinische Chemie, Neu-
ropathologie und Virologie mit 1,1 Millionen €. Das Verbundprojekt „Geronto-
sys – Stromale Alterung“ erforscht die Systembiologie von Alterungsprozessen
des Bindegewebes.
12. März Im Alter von 85 Jahren verstirbt Altrektor Prof. Dr. Hans-Werner Schlipköter
(Umweltmedizin).
12. März In der Universitäts- und Landesbibliothek werden modernere Selbstverbu-
chungsgeräte installiert.
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11. bis
13. März
Tagung „Zur gesellschaftlichen Relevanz des unternehmerischen Handels. Un-
ternehmensethik in Japan und Deutschland“ in Schloss Mickeln (Organisati-
on: Prof. Dr. Shingo Shimada, Modernes Japan, und Prof. Dr. Dieter Birnbacher,
Praktische Philosophie).
17. März 1. Veranstaltung einer neuen Konzertreihe „Musik in der Uniklinik“ (in der
Kapelle des Universitätsklinikums), Moderation: Dr. Wolfram Goertz, Musikre-
dakteur der „Rheinischen Post“.
17. März DieWirtschaftswissenschaftliche Fakultät wählt Prof. Dr. Horst Degen (Statistik
und Okonometrie) zum Studiendekan.
19. März Der Rektor besucht den neugeschaffenen „Raum der Stille“ (Gebetsraum für
alle Konfessionen) in Gebäude 25.22.
22. März Unterzeichnung eines Partnerschaftsvertrages zwischen der Heinrich-Heine-
Universität und der Aoyama Gakuin Universität, Japan.
22. März John-Mendelsohn-Studienpreis der Deutschen Krebsgesellschaft wird an die
Studiengruppe „Nicht-Seminom I“ der German Testicular Cancer Study Group
(Leiter: Prof.. Dr. Peter Albers, Urologie) verliehen.
23. März Info-Markt der Zentralen Universitätsverwaltung (ZUV). Kanzler Prof. Ulf Pall-
me König stellt die neue Informationsbroschüre der ZUV vor: „Standpunkte.
Einblicke. Perspektiven“. Hierin ist auch das Leitbild der ZUV abgedruckt.
24. März Der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums wählt Dr. Matthias Wokittel (bis-
lang Universitätsklinikum Leipzig) zum neuen Kaufmännischen Direktor.
26. März Tagung „Wissenschaft und Wirtschaft im Dialog“ (Kooperation CLIB2021 und
PROvendis GmbH.).
6. April Antrittsbesuch des neuen japanischen Generalkonsuls in Düsseldorf, Kiyoshi
Koinuma, beim Rektor.
7. April Empfang der Stadt für ausländische Studierende im Filmmuseum, Altstadt-
rundgang und „Get together“ in einem Brauhaus.
12. April OB Dirk Elbers besucht die Infektionsstation der Kinderklinik. Anlass: Scheck-
übergabe (22.000 €) durch die Vorsitzende des Vereins A.I.D.S., Elisabeth Nel-
len.
14. April Arbeitstagung von 60 NRW-Hochschuljuristen im Heine-Saal (Organisation:
Uli Henneke, Stabsstelle Justitiariat).
15. bis
17. April
Tagung „Gewalt und Theatralität“ im Schauspielhaus (Organisation: Prof. Dr.
Reinhold Görling, Medien und Kulturwissenschaft, und Prof. Dr. Roger Lüdeke,
Anglistik).
16. April Die Deutsche Bank ist neuer Kurator der studentischen Unternehmensberatung
„Heinrich-Heine-Consulting“.
16. April Erste Veranstaltung der Ringvorlesung „Musik. Macht. Staat“ im Rahmen des
Studium Universale. Sie ist eine Kooperation der Heinrich-Heine-Universität
mit der Robert Schumann Musikhochschule Düsseldorf.
17. April „Tag der offenen Tür“ der Düsseldorf Law School.
19. April Landtagspräsidentin Regina van Dinter schaltet in der Universitäts- und Lan-
desbibliothek die Online-Stellung der digitalisierten Protokolle des Rheinischen
Provinziallandtages (1826–1933) frei.
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19. April Prorektor Prof. Dr. Ulrich von Alemann wendet sich per Mail und Homepage
an die Studierenden und kündigt Änderungen bei den Bologna-Studiengängen
an.
20. April NRW Integrationsminister Armin Laschet eröffnet die Vorlesungsreihe „Migra-
tion und Bildung“, eine Kooperation von Heinrich-Heine-Universität und dem
Institut für Internationale Kommunikation.
21. April Eröffnungsveranstaltung der Ringvorlesung „Kunstvermittlung“.
22. April Dr. Verena Keitel (Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie)
erhält den Wissenschaftspreis des Industrie-Clubs Düsseldorf e. V.
28. April Außenminister und Vizekanzler a. D. Joschka Fischer hält seine erste Vorlesung
im Rahmen der Heine-Gastprofessur 2010. Rahmenthema: „Europas Rolle in
der Welt“. Die Veranstaltung in Hörsaal 3A wird wegen des großen Interesses
per Video auch in einen weiteren Hörsaal übertragen. Die zweite und dritte
Vorlesung findet am 2. und am 22. Juni statt. Bundesweite Medienresonanz.
29. April Erster Spatenstich für neues Infektions- und Leberzentrummit Innovationsmi-
nister Prof. Dr. Andreas Pinkwart.
30. April Prof. Dr. Bernhard Homey wird zum neuen Direktor der Hautklinik ernannt.
Seit dem Wechsel von Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas Ruzicka als Direktor der
Münchner Universitätshautklinik war er einer der beiden kommissarischen Lei-
ter der Düsseldorfer Dermatologie.
1. Mai Der ZDF-Infokanal strahlt einen Film über die Antarktis-Expedition der Düssel-
dorfer Biologin Prof. Dr. Sieglinde Ott aus.
2. Mai Erstmals entfernen Chirurgen der Urologischen Klinik (Prof. Dr. Peter Albers)
eine Harnblase mit minimal-invasivem Verfahren.
4. Mai In der Universitäts- und Landesbibliothek stehen ab sofort offene Gruppenar-
beitsbereiche zur Verfügung.
4. Mai Prof. Dr. Peter Westhoff (Entwicklungs- und Molekularbiologie der Pflanzen)
wird bis auf Weiteres vom Rektor zum neuen Leiter des Botanischen Gartens
ernannt.
5. Mai „Recruitingtag“ der „Campusmesse“ für Studierende.
6. Mai Erstmals treffen sich die Stipendiaten der „Gründerstiftung“, die von Prof. em.
Dr. Detlev Riesner und PD Dr. Hannelore Riesner ins Leben gerufen wurde.
6. Mai Das BMBF fördert das Verbundprojekt „Virtual Liver“ am Standort Universi-
tätsklinikum mit 1,7 Millionen € über fünf Jahre.
6. und 7. Mai Tagung „MartinWalser im Kontext der Literatur nach 1945“ (Organisation: Stu-
dierende des gleichnamigen Projektseminars, Dozentin: Dr. des. Miriam Seid-
ler).
8. Mai „Hochschulinformationstag“ für Oberstufenschüler/-innen. Die „Campusmes-
se“ ist eine Kooperation von Heinrich-Heine-Universität, Fachhochschule, In-
dustrie- und Handelskammer und – erstmals – der Stadt Düsseldorf. Insgesamt
kommen 7.000 Besucher zu der Veranstaltung.
10. Mai Die Martin Buber-Werkausgabe wird künftig von der Heinrich-Heine-Universi-
tät redaktionell betreut (Prof. Dr. Bernd Witte, Germanistik).
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10. und 11. Mai Symposion der internationalen WHO-Arbeitsgruppe über die Revision der
Klassifikation psychiotischer Erkrankungen in Schloss Mickeln (Organisator:
Prof. Dr. Wolfgang Gaebel, Psychiatrie).
11. Mai „Chest Pain Unit“ (CPU) verbessert Notfallversorgung von Herzpatienten in
Düsseldorf (Klinik für Kardiologie, Pneumologie und Angiologie, Prof. Dr. Mal-
te Kelm und Prof. Dr. Tienush Rassaf).
12. Mai Hitzewelle erwünscht! Studie (Lancet Oncology, 29.04.2010) belegt Wirksam-
keit von Tiefenhyperthermie. Die Klinik für Kinderonkologie des Universitäts-
klinikums kann als einziger Standort weltweit diese Therapie auch bei Kindern
bis zwölf Jahren anwenden (PD Dr. Rüdiger Wessalowski).
14. Mai „Walk with the Professor“: AmWelthypertonietag laden Prof. Dr. Lars Christian
Rump (Nephrologie) und sein Ärzteteam zu einem informativen Themenspa-
ziergang ein. Großes Interesse in der Bevölkerung.
15. Mai Eröffnung der Fotoausstellung „Jenseits von Shanghai. Eugen Fleglers China-
bilder 1936–1938“ im Konfuzius-Institut.
17. Mai Die Heinrich-Heine-Universität und die Kunstakademie Düsseldorf unterzeich-
nen eine Kooperationsvereinbarung.
18. Mai Verleihung „Preis der Goethe-Buchhandlung für die Beste Dissertation Jura“ an
Dr. Christopher Wietz.
19. Mai In der Universitäts- und Landesbibliothek findet der Literaturwettbewerb für
Düsseldorfer Schulen statt („Wer liest, gewinnt“).
25. Mai Grundsteinlegung für drei psychiatrische Tageskliniken des Landschaftsver-
band Rheinland auf dem Gelände des Universitätsklinikums (allgemeine Psych-
iatrie und Gerontopsychiatrie).
25. bis 27. Mai Tagung „Magischer Einklang. Dialog der Künste im Werk Hermann Hesses“
(Organisation: Prof. Dr. Henriette Herwig und PD Dr. Sikander Singh, Germa-
nistik).
29. und 30. Mai Teddybärkrankenhaus der Fachschaft Medizin. „Stofftiereltern“ kommen ins
Universitätsklinikum, Schirmherr ist Rektor Prof. Dr. Dr. H. Michael Piper.
31. Mai Verleihung des DRUPA-Preises im Industrie-Club Düsseldorf an die Kunsthis-
torikerin Dr. Nadine Müller.
31. Mai Gründung eines Trauma-Netzwerkes für die Region Düsseldorf. Sprecher wird
der Initiator, Prof. Dr. Joachim Windolf, Direktor der Klinik für Unfall- und
Handchirurgie.
31. Mai und
1. Juni
Deutsch-französisches Symposion „Von Immunologie zu Onkologie und zu-
rück“ (Veranstalter: Klinik für Kinder-Onkologie, -Hämatologie und Klinische
Immunologie des Universitätsklinikums und das Hôpital Necker, Paris).
1. Juni „Mein Schreiben – Deine Stimme“: Im Vortragsraum der Universitäts- und Lan-
desbibliothek lesen Düsseldorfer Schriftsteller aus ihrenWerken (Zaira Amino-
va, Hansjürgen Bulkowski, Ferdinand Scholz und Margot Schröder). Auftakt-
veranstaltung der Reihe „Lesungen in den Bibliotheken der Stadt“.
2. Juni Heine-Gastprofessor Joschka Fischer diskutiert mit Studierenden des Studien-
ganges „European Studies“ (Teilnehmer aus Israel und Palästina).
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4. und 5. Juni Der Uni-Chor wirkt beim Großprojekt „SING“ von RUHR 2010 in Essen und
Gelsenkirchen mit.
7. Juni Das „Morgenmagazin“ der ARD berichtet in seiner Themenwoche „Der nächste
bitte – Ärzte in Deutschland“ über die Medizinerausbildung an der Heinrich-
Heine-Universität und im Universitätsklinikum.
7. Juni Produkte der José Carreras Stammzellbank erhalten als einzige Einrichtung in
Deutschland eine unbefristete Zulassung vom Paul-Ehrlich-Institut.
10. Juni Nobelpreisträger Prof. Dr. Rolf Zinkernagel wird JürgenManchot-Gastprofessor
2010 für experimentelle Infektionsmedizin. Vortrag an der Heinrich-Heine-
Universität.
11. Juni Examensfeier BWL. Andreas Pelzer erhält den Konrad Henkel-Examenspreis,
René Bachran den Preis der Stadtsparkasse für das beste BA-Examen, Saskia
Schildmeyer den Preis der Wirtschaftswissenschaftlichen Gesellschaft für die
beste Diplomarbeit.
11. Juni Einweihung der Kita „Grashüpfer“ des Studentenwerks. Sie ist die einzige inte-
grative Einrichtung in Düsseldorf, die auch behinderte Kinder unter drei Jahren
aufnimmt.
11. Juni Vuvuzelas in der Wissenschaft: Prof. Dr. Wolfgang Angerstein (Phoniatrie und
Pädaudiologie) ist bei den Medien während der Fußballweltmeisterschaft ein
gefragter Experte zu den nervenden Tröten. Er arbeitet an einer Bläserstudie.
16. Juni Dr. h.c. Christoph Henkel, Kuratoriumsvorsitzender der Konrad-Henkel-Stif-
tung, gibt bekannt, dass die Stiftung 2009 die Heinrich-Heine-Universität mit
101.550 € gefördert hat.
17. Juni Nobelpreisträger Prof. Dr. Harald zur Hausen hält den Hauptvortrag der BMFZ-
Tagung. Im Rahmen der Veranstaltung erhält Dr. Tal Dagan den Hadding-For-
schungspreis.
17. Juni Im Rahmen der Vortragsreihe „Mein Europa“ im Palais Wittgenstein spricht
Dr. Hans-Gert Pöttering (MdEP, 2007–2009 Präsident des Europäischen Parla-
ments). Veranstalter: Düsseldorfer Institut für Außen- und Sicherheitspolitik
mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
18. Juni International Student Conference „Universal English: From Beowulf to Face-
book“ (Organisation: Studienprogramm “English Historical Linguistics goes
Job”, Anglistik I).
18. Juni Symposion „Folter und Rechtsstaat” in Schloss Mickeln (Prof. Dr. Karsten Al-
tenhain, Strafrecht, Wirtschaftsrecht und Medienrecht).
18. Juni Der Presse wird der „digitale Apothekergarten“ im Botanischen Garten vor-
gestellt.
21. Juni Das Universitätsklinikum präsentiert seinen Jahresabschluss 2009. Das Ge-
schäftsjahr schloss wieder mit einem positiven Ergebnis ab. Der Aufsichtsrat
bestätigt einen Jahresüberschuss von rund 5,2 Millionen €, 4 Millionen € mehr
als 2008.
22. bis 24. Juni Symposion „Traditionen jüdischen Denkens in Europa“ (Veranstalter: Institut
für Germanistik II und die Arbeitsstelle „Martin Buber-Werkausgabe“).
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23. Juni Eröffnung der Ausstellung „Das Ruhrgebiet 2010 – eine Region im Wandel.
1810 – eine Region im Werden“ im Westfälischen Wirtschaftsarchiv in Dort-
mund. Organisiert haben die Ausstellung im Rahmen des Programms „Europäi-
sche Kulturhauptstadt Ruhr 2010“ Studierende des Historischen Instituts der
Heinrich-Heine-Universität.
24. und 25. Juni 4. Treffen deutscher Hochschulräte in Schloss Mickeln.
29. Juni Eröffnung der „Freiligrath-Ausstellung“ in der Universitäts- und Landes-
bibliothek.
30. Juni Kooperationsvertrag zwischen der Heinrich-Heine-Universität und der Agentur
für Arbeit Düsseldorf wird unterzeichnet.
30. Juni „Schnupperstudium Physik: Angebot für Schüler“ (Prof. Dr. Axel Görlitz, Expe-
rimentalphysik).
30. Juni Scheckübergabe an den Ärztlichen Direktor des Universitätsklinikums: Die
Stadtsparkasse Düsseldorf fördert mit 10.000 € den Erwerb eines Kunstwer-
kes von Heike Weber (Siegen) für das Foyer des neuen Operativen Zentrums
II.
30. Juni Die Heinrich-Heine-Universität ist Gastgeberin der Jahrestagung der „Kommis-
sion Klinika der Bundeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten von Univer-
sitätskliniken“.
1. Juli Festveranstaltung „10 Jahre Hochschulradio“ im Heine-Saal.
1. Juli Zum Wintersemester 2010/2011 wird die Wirtschaftswissenschaftliche Fakul-
tät den neuen Bachelor-Studiengang „Volkswirtschaftslehre“ anbieten.
1. Juli „Langer Abend“ der Studienberatung (17 bis 22 Uhr).
1. Juli Beim bundesweiten Bibliotheksranking BIX belegt die Universitäts- und Lan-
desbibliothek Düsseldorf Platz 2 in der Kategorie „einschichtige Universitätsbi-
bliotheken“.
1. Juli Studientag der Graphiksammlung „Mensch und Tod“. Thema: „Frauen – Sün-
de – Tod“.
1. Juli Dr. Karin Zweifel ist neue Koordinatorin des Brustzentrums der Frauenklinik
des Universitätsklinikums.
1. Juli Deutschlandpremiere des Films „J’irai comme un cheval fou“ (1973) des Regis-
seurs Fernado Arrabal in der Black Box. Untertitelt haben den Film Studierende
der Romanistik und des Studiengangs Literaturübersetzen.
1. Juli „Junge Nacht 2010“ im Kunstpalast. Organisiert wird das Programm vom Insti-
tut für Medien- und Kulturwissenschaft und dem museum kunst palast. Motto:
„flow – fluss der farben und töne, der gedanken und gefühle“.
5. Juli Ausstellungseröffnung im Botanischen Garten über „Biodiversität – Vielfalt des
Lebens“.
6. Juli Prof. Dr. Salomon Korn, Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutsch-
land, hält die „Paul-Spiegel-Vorlesung“ in der Philosophischen Fakultät.
8. Juli Kinder der Max-Grundschule übergeben OB Dirk Elbers eine Wunschliste. Sie
haben an einem gemeinsamen Pilotprojekt ihrer Schule mit Studierenden des
Studium Universale teilgenommen. Thema: „Was bedeutet Heimat?“.
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8. bis 11. Juli Europäisch-Japanische Konferenz zur chirurgischen Behandlung von Schlagan-
fällen (Prof. Dr. Hans Jakob Steiger, Neurochirurgie).
8. und 9. Juli Konzerte des Universitätsorchesters, unter anderem Anton Bruckners Sympho-
nie d-moll.
9. Juli In einer Pressekonferenz stellt der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW die
Siegerentwürfe des Architektenwettbewerbs für den Neubau eines Instituts-
und Laborgebäudes für Biologie und Biochemie im 26er-Bereich vor (Campus-
Süd).
12. Juli Im Amtsblatt der Universität wird die vom Rektorat beschlossene „Richtlinie
zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption“ veröffentlicht.
14. Juli Prof. Dr. Justus Haucap (Direktor des Düsseldorfer Instituts für Wettbewerbs-
ökonomie) wird vom Bundespräsidenten für weitere vier Jahre in die Monopol-
kommission berufen.
15. Juli Hannelore Kraft (SPD), die neue Ministerpräsidentin von NRW, ernennt
die Landtagsabgeordnete Svenja Schulze (SPD) zur neuen Wissenschafts-
ministerin.
16. Juli Integrierte Versorgung: Das Projekt „Willkommen Baby“ soll Frühgeburten in
NRW vermeiden. Beteiligte: DAK, Berufsverbände der Frauenärzte, Integrierte
Versorgung NRW e.V. und das Universitätsklinikum.
19. Juli Im Foyer der Juristischen Fakultät wird eine Tafel mit den Namen ihrer Spon-
soren und Förderer angebracht.
19. Juli Examensfeier der Philosophischen Fakultät: 20 Promotionen, 6 Diplome (Li-
teraturübersetzen), 210 Bachelor, 33 Master, 132 Magister. Den Preis für die
beste Dissertation erhielt Dr. Ursula Ströbele.
21. Juli Vertragsunterzeichnung zwischen der Heinrich-Heine-Universität, dem Uni-
versitätsklinikum und der Adama University, Äthiopien, zur Gründung des
„Wolfgang Hirsch Instituts für Tropenmedizin“ auf dem Campus der Adama
University/Asela. Das Institut ist an die Klinik für Gastroenterologie, Hepato-
logie und Infektiologie des Universitätsklinikums (Prof. Dr. Dieter Häussinger)
angebunden.
21. Juli Promotionsfeier der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät (94 Dok-
torurkunden).
23. Juli Examensfeier der Medizinischen Fakultät (89 Promotionen). Den Clawiter-Preis
erhalten Dr. Julian Daniel Widder (Würzburg) und PD Dr. Jens Marc Titze (Er-
langen/Nürnberg). Mit Preisen für die „Besten Dissertationen 2009“ werden
Dr. Svenja Caspers (Forschungszentrum Jülich) und Dr. Norman-Philipp Hoff
(Hautklinik des Universitätsklinikums) ausgezeichnet.
26. Juli Rektor Prof. Dr. Dr. H. Michael Piper und Tokio Kawashima, Präsident der Ja-
panischen Industrie- und Handelskammer Düsseldorf, unterzeichnen einen Ko-
operationsvertrag. Ab sofort erhält die Heinrich-Heine-Universität zwei neue
Stipendien für ein Studium in Japan.
29. Juli Dr. Andreas Bruhns, Vorsitzender der Unternehmerschaft Düsseldorf und Um-
gebung e. V., wird neues Mitglied im Kuratorium der Düsseldorf Business
School.
30. Juli Abschluss des Ferienprojektes „Bella Italia“ der Gleichstellungsbeauftragten.
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1. August Die Universität führt ihr neues Corporate Design ein (unter anderem ein über-
arbeitetes Logo). Restbestände wie alte Formulare oder Briefbögen können bis
zum Ende des Wintersemesters 2010/2011 aufgebraucht werden.
2. August Begrüßung von 21 neuen Auszubildenden der Zentralen Universitätsverwal-
tung.
4. August NRW-Stipendiaten aus Nahost (Israel und Palästina) besuchen das Innovations-
ministerium und machen einen Stadtrundgang. Die Betreuung der Stipendia-
ten liegt bei der Heinrich-Heine-Universität.
19. August Schlaganfall: Stroke Unit des Universitätsklinikums zertifiziert (Prof. Dr. Sebas-
tian Jander, Leiter der Stroke Unit, Neurologie).
23. August KompaktkursMathematik für Schüler. Thema: „Zahlen“ (Prof. Dr. Otto Kemer).
27. August Pressekonferenz zur Ausstellung „EX LIBRIS – Medizin gegen den Tod?“ der
Graphiksammlung „Mensch und Tod“ (Medizingeschichte) in der Universitäts-
und Landesbibliothek.
27. August Premiere in Düsseldorf: Die Urologische Universitätsklinik setzt Da Vinci-OP-
Roboter ein.
30. August Offizielle Freigabe: Die Heinrich-Heine-Universität hat mit der Verlängerung
der Stadtbahntrasse der U79 zur Uni-Ost eine schnellere Verbindung zum
Hauptbahnhof.
31. August Geklippt, nicht genäht: Interventionelles Verfahren zur Schlussunfähigkeit der
Mitralklappe steht Patienten zur Verfügung (Prof. Dr. Malte Kelm, Kardiologie).
1. September Seit dem 1. September gilt eine neue Aufbauorganisation des Dezernates 6,
Gebäudemanagement, der Zentralen Universitätsverwaltung.
12. September „Herbst-Pflanzenbörse“ im Botanischen Garten.
14. September Sommerfest der Zentralen Universitätsverwaltung im Botanischen Garten.
22. September Antrittsbesuch von NRW-Wissenschaftsministerin Svenja Schulze (SPD). Sie
besichtigt das „Schülerlabor Physik und Chemie“ und führt Gespräche mit dem
Rektorat sowie mit dem AStA.
24. September Examensfeier des Studienganges „European Studies“: Ministerin Dr. Angelica
Schwall-Düren (Ministerin für Bundesangelegenheiten, Europa undMedien des
Landes NRW) spricht ein Grußwort. Anwesend sind auch Avi Primor, israeli-
scher Botschafter in Deutschland a. D., sowie Vertreter der Universitäten von
Herzliya und Al-Quds.
29. September Richtfest der neuen Fachbibliothek Medizin, „O.A.S.E“ („Ort des Austauschs,
des Studiums und der Entwicklung“).
30. September Die Urologische Klinik des Universitätsklinikums (Prof. Dr. Peter Albers) setzt
OP-Roboter bei minimal-invasiven Eingriffen ein.
1. Oktober Stefan Pischke übernimmt im Familienberatungsbüro der Gleichstellungsbe-
auftragten das Projekt „VäterZEIT“.
3. Oktober „Tag der Universität“. 5.000 Besucher kommen auf den Campus.
4. bis
6. Oktober
Symposion „Jiddische Studien in Deutschland“ (Organisation: Prof. Dr. Marion
Aptroot, Jiddische Kultur, Sprache und Literatur).
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5. Oktober Die Frauenklinik stellt bei einem Pressetermin die Intraoperative Strahlenthe-
rapie der Öffentlichkeit vor. Der mobile Linearbeschleuniger wurde mitfinan-
ziert von der Deutschen Krebsgesellschaft.
8. Oktober „Forensische Nacht“: Lesung von Düsseldorfer Kriminalromanautoren im
Amtsgericht, organisiert vom Institut für Rechtsmedizin.
11. Oktober Vorlesungsbeginn des Wintersemesters 2010/2011. Erstsemesterbegrüßung
im Konrad-Henkel-Hörsaal. Premiere: Alle neuen Studentinnen und Studen-
ten erhalten eine Umhängetasche („Messenger Bag“) mit dem modernisierten
Logo. Insgesamt haben sich 3.716 Erstsemester an der Heinrich-Heine-Univer-
sität eingeschrieben.
13. Oktober „Tag der Lehre“. Mit dem „Lehrpreis“ werden ausgezeichnet: Prof. Dr. Andre-
as Feuerborn (Jura), Jun.-Prof. Dr. Rüdiger Hahn (Betriebswirtschaftslehre) und
Dr. Miriam Pein (Pharmazie).
18. Oktober Erstmals Eröffnungsveranstaltung zum „Akademischen Jahr“. 39 neue Profes-
sorinnen und Professoren werden vorgestellt.
19. Oktober Hans-Dietrich Genscher, Außenminister a. D., hält den Eröffnungsvortrag der
Ringvorlesung „Staat und Recht in Teilung und Einheit“. Konzipiert haben die
Veranstaltungsreihe zum Jubiläum der Wiedervereinigung Dr. Julian Krüper
und Dr. Heiko Sauer (beide Juristische Fakultät). Genschers Thema: „Die ‚deut-
sche Frage’“. Hörsaal 3A ist überfüllt, die Medienresonanz groß.
21. Oktober Gründung des Bioökonomie Science Center in Schloss Mickeln (Forschungs-
verbund der Universitäten Aachen, Bonn, Düsseldorf und des Forschungszen-
trums Jülich).
21. Oktober Pressekonferenz: nach zehn Jahren erstmals wieder Herztransplantation im
Universitätsklinikum (Prof. Dr. Artur Lichtenberg, Herzchirurgie; Prof. Dr. Mal-
te Kelm, Kardiologie).
29. Oktober Dr. Sylva Liebenwein (Erziehungswissenschaften) erhält die Wiedereinstiegs-
förderung „Comeback“ für ihr Habilitationsprojekt, jeweils zur Hälfte finanziert
vom Rektorat und von der Gleichstellungsbeauftragten.
2. November Pressekonferenz zur Ausstellungseröffnung „Narren – Masken – Karneval.
Meisterwerke von Dürer bis Kubin“ (Bestände der Graphik-Sammlung „Mensch
und Tod“, Institut für Geschichte der Medizin) im Theatermuseum Düsseldorf.
4. November Die Gleichstellungsbeauftragte Sanda Grätz und Prorektor Prof. Dr. Klaus Pfef-
fer nehmen für die Heinrich-Heine-Universität in Erfurt die Auszeichnung „TO-
TAL E-QUALITY“ für Chancengleichheit am Arbeitsplatz entgegen.
5. November Die Elterninitiative Kinderkrebsklinik e. V. verleiht erstmals dem Düsseldorfer
Forschungspreis für Kinder- und Jugendmedizin. Preisträger sind Dr. Kirsten
Bienemann (Kinderonkologie) und Dr. Felix Distelmaier (Allgemeine Pädiatrie).
8. November Die neue Website der Universität wird freigeschaltet.
9. November Das Deutsche Diabeteszentrumwird gegründet, ein Verbund von fünf Diabetes-
forschungszentren. Das Deutsche Diabetes Zentrum in Düsseldorf gehört dazu.
11. und
12. November
Tagung „Wiederkehr der Folter? Interdisziplinäre Studie über eine extreme
Form der Gewalt, ihre mediale Darstellung und ihre Ächtung“ (Prof. Dr. Rein-
hold Görling, Medien- und Kulturwissenschaft).
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12. November Die Brüder Prof. Dr. Karl-Sebastian Lang und Dr. Philipp Lang, Kovalevskaja-
Preisträger der Alexander-von-Humboldt-Stiftung 2008 und 2010, halten die
Humboldt-Lectures. Sie arbeiten in je einer eigenen Forschergruppe in der Kli-
nik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie (Prof. Dr. Dieter Häus-
singer).
13. November Gemeinsam laden Experten der Universitätshautkliniken Düsseldorf, Bonn und
Köln zum 1. Rheinischen Psoriasis-Tag nach Köln ein.
16. November Jahresversammlung der Gesellschaft von Freunden und Förderern der Hein-
rich-Heine-Universität. 2009 wurden für Forschung und Lehre fast 1,8 Mil-
lionen € zur Verfügung gestellt (Steigerung um 12,6 Prozent gegenüber dem
Vorjahr). Das Vereins- und Stiftungsvermögen beträgt jetzt 31,5 Millionen €.
Der Ehrensenator der Heinrich-Heine-Universität, Mäzen und Düsseldorfer Eh-
renbürger Udo van Meeteren teilt mit, seine Stiftung werde für die Heinrich-
Heine-Universität ein „Haus in der Stadt“ erwerben. In Aussicht genommen ist
ein repräsentatives Gebäude am Schadowplatz.
18. November Bei einer randomisierten klinischen Studie unter maßgeblicher Beteiligung der
Klinik für Nephrologie und des Instituts für Radiologie des Universitätsklini-
kums wird gezeigt, dass eine neuartige katheterbasierte Verödung von Nieren-
nerven zu seiner deutlichen und nachhaltigen Senkung des Blutdrucks führt.
23. November Der Togolese Kodjo Amegbo Lodonou (32), im Masterstudiengang Romanistik
eingeschrieben, erhält den DAAD-Preis.
24. November Im Rahmen der 16. Jahrestagung der Leibniz-Gemeinschaft wird das „Institut
für Umweltmedizinische Forschung“ (Prof. Dr. Jean Krutmann) in die Leibniz-
Gemeinschaft aufgenommen.
25. November Jona Jahav, Bürgermeister von Düsseldorfs israelischer Partnerstadt Haifa, be-
sucht die Heinrich-Heine-Universität.
26. November Ehrenpromotion Prof. Dr. Uriel Reichman (Präsident des Interdisciplinary Cen-
ter Herliya, Israel) durch die Juristische Fakultät.
26. November Examensfeier der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Patrick Koch erhält
den Henkel-Examenspreis, Pascal Thomas den Preis der Stadtsparkasse für das
beste Bachelor-Examen und Mark Schmitz den Preis der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Gesellschaft für die beste Diplomarbeit.
28. November 10 Jahre Institut „Moderne im Rheinland“ (Prof. Dr. Gertrude Cepl-Kaufmann,
Germanistik), Festakt im Kleinen Haus des Schauspielhauses.
30. November Festakt „Eröffnung Oeconomicum“. Neben Patrick Schwarz-Schütte, Geschäfts-
führer der Schwarz-Schütte-Förderstiftung und Bauherr, sprechen Rektor
Prof. Dr. Dr. H. Michael Piper, Architekt Christoph Ingenhoven, Helmut Dockter
(Staatssekretär im NRW-Wissenschaftsministerium) und Düsseldorfs Oberbür-
germeister Dirk Elbers. Die Festrede hält Dr. Klaus von Dohnanyi, ehemaliger
Bundesbildungsminister und Hamburger Bürgermeister. Sein Thema: „Frei-
heit, Wettbewerb und soziale Selbstbehauptung – die Bundesrepublik in ei-
nem neuen Zeitalter“. Eröffnet wird der Festakt in der Foyerhalle des Oecono-
micum vom Universitätsorchester mit Händels „Feuerwerksmusik“ (Leitung:
Silke Löhr).
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2. Dezember Prof. Dr. Christoph Börner (Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesonde-
re Finanzdienstleistungen) wird zum Mitglied des Börsenrates der Börse Düs-
seldorf gewählt.
3. Dezember gemeinsame Jubilarfeier Zentrale Universitätsverwaltung und Universitätskli-
nikum.
3. Dezember Das zertifizierte Darmzentrum stellt sich mit einem Pressetermin der Öffent-
lichkeit vor (Prof. Dr. Andreas Erhardt und PD Dr. Ingo Alldinger).
4. Dezember Bei der Samstagabend-ZDF-Unterhaltungsshow „Wetten dass. . . ?“, übertragen
aus der Stadthalle Düsseldorf, verunglückt der Kandidat Samuel Koch (23)
schwer. Er wird in die Neurochirurgische Klinik des Universitätsklinikums ge-
bracht.
5. Dezember Pressekonferenz zum Gesundheitszustand von Samuel Koch. Teilnehmer:
Prof. Dr. Wolfgang Raab, Ärztlicher Direktor; Dr. Richard Bostelmann (Neuro-
chirurg, er operierte den Patienten), der Anästhesist Prof. Dr. Benedikt sowie
Universitätsklinikum-Pressereferentin Susanne Dopheide. Bundesweite Medi-
enresonanz.
6. Dezember Verleihung der NRW-Stipendien der Heinrich-Heine-Universität an 160 Stu-
dierende und Ehrung der Stifter.
7. Dezember Präses Nikolaus Schneider, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in
Deutschland, spricht in der Reihe „Mein Europa“.
8. Dezember Der Berliner Kunsthistoriker Prof. Dr. Horst Bredekamp erhält den Meyer-
Struckmann-Preis.
8. Dezember Mexikanisten-Kongress im Goethe-Museum (Organisation: Prof. Dr. Vittoria
Borsò, Romanistik I).
9. Dezember Tagung „HeinEcomp“. Mit dem hein@ward wird Dr. Michael Beurskens (Bür-
gerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht) ausgezeichnet.
11. Dezember Germanistisches Institut, Heine-Gesellschaft und Heine-Institut laden junge
Heine-Forscher ein, ihre Arbeiten vorzustellen. Die Veranstaltung findet zum
13. Mal im Heine-Institut statt.
12. Dezember Ehrensenator Dr. h.c. Rolf Schwarz-Schütte feiert den 90. Geburtstag.
13. Dezember Am Geburtstag des Namenspatrons der Universität bietet die Mensa ein spe-
zielles „Heine-Menue“ an.
14. Dezember Roadmap Gesundheitsforschung der Bundesregierung: Uniklinika Düsseldorf
und Essen im Konsortium für translationale Krebsforschung (Klinik für Kin-
deronkologie, Hämatologie und Klinische Immunologie, Institut für Neuropa-
thologie).
15. Dezember Rektor, Kanzler und der Geschäftsführer des Studentenwerks, Frank Zehetner,
stellen der Presse das erste aus Konjunkturmitteln II renovierte Studentenhaus
auf dem Campus vor.
21. Dezember Der neue Leiter des ZIM, Hans-Dieter Weckmann, erhält seinen Anstellungs-
vertrag.
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